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Tipología de actividades para el módulo de 
Formación y Orientación Laboral 
Título: Tipología de actividades para el módulo de Formación y Orientación Laboral. Target: Ciclos Formativos. 
Asignatura/s: Formación y orientación Laboral.  Autor/a/es: María José López Muñoz, Profesora de Artes Plásticas y 
Diseño, en la especialidad de  Organización Industrial y Legislación. Licenciada en Derecho. 
n este artículo vamos a analizar los distintos tipos de actividades que hemos realizado o 
consideramos de interés realizar al impartir el módulo de Formación y Orientación Laboral con 
los alumnos de los Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes plásticas y diseño, módulo 
cuyo objetivo principal es facilitar la incorporación del alumnado a la vida activa. 
El módulo de Formación y Orientación Laboral está presente en todos los Ciclos Formativos tanto 
de grado medio como superior, de  las enseñanzas de artes plásticas y diseño, como de Formación 
profesional. 
Con este módulo se pretende  que los alumnos y alumnas adquieran la sensibilización necesaria 
sobre la salud laboral y la protección al medio ambiente, como factores determinantes en la calidad 
de vida y en los resultados de la actividad productiva, que identifiquen las capacidades, intereses y el 
itinerario profesional más idóneo y conozcan las distintas formas de acceso al empleo, local, nacional 
y comunitario, que adquieran las bases necesarias para organizar y gestionar una pequeña y mediana 
empresa, para su creación, fomentando una cultura emprendedora y el conocimiento de los 
mecanismos de inserción y orientación profesional con objeto de facilitar el acceso al mercado de 
trabajo, así como de la legislación laboral básica y de los derechos y obligaciones que derivan de las 
relaciones laborales. 
Las actividades las podemos entender, como las actuaciones que pretenden la consecución de los 
objetivos. Permiten que el alumnado adquiera los contenidos establecidos en función de los objetivos 
que se persiguen con cada módulo que compone cada ciclo formativo. En el módulo de F.O.L, hemos 
diseñado actividades para trabajar en el aula y también para llevarlas a cabo fuera de la misma, 
porque uno de los objetivos de este módulo es que el alumnado tome contacto con la realidad.  
A la hora de diseñar las actividades del módulo, hemos buscado aquellas que promuevan un papel 
activo en el alumno/a y les haga reflexionar sobre sus acciones, fomentando aquellas que les obligue 
a indagar y a enfrentarse con situaciones reales que se van a encontrar en su futuro entorno laboral. 
Para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario utilizar diversos tipos de 
actividades, no sólo porque los objetivos y los contenidos que se trabajan son distintos, sino también 
porque así se posibilita atender a la diversidad de los alumnos y alumnas.  
Distinguimos las siguientes: 
E 
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Actividades de Enseñanza aprendizaje para el desarrollo de los contenidos 
 En cuanto a las actividades a llevar a cabo en el aula, deben estar graduadas siguiendo un criterio 
de funcionalidad, siendo diferentes para cada momento del desarrollo de cada unidad o bloque de 
materias que componen el módulo y en dificultad, teniendo en cuenta la natural diversidad del 
alumnado. En cada unidad podrán llevarse a cabo todas o algunas de las siguientes actividades de 
aprendizaje: 
• De introducción-motivación. Pretenden introducir al alumno en el tema de aprendizaje y 
despertar su interés y atención hacia  el tema a tratar. Entre ellas podemos señalar: 
interrogantes previos, tormenta de ideas. 
• Actividades de detección de conocimientos previos. Orientadas a conocer las ideas, opiniones e 
intereses de los alumnos y alumnas sobre los contenidos a desarrollar. Serán: test de 
conocimientos previos, lluvia de ideas, debate, etc. 
• Actividades de desarrollo. Estas actividades se llevan a cabo para que el alumnado adquiera los 
contenidos de la unidad o bloque de materias. Conforme vamos desarrollando los contenidos, 
se van realizando actividades que ayuden a su asimilación. La resolución de ejercicios prácticos 
y cuestionarios permitirá que el alumnado desarrolle los contenidos procedimentales y las 
actividades en las que el alumnado  exprese opiniones tanto en pequeño grupo o en grupo 
clase, como en el caso de un debate, contribuirán a que asuman los contenidos actitudinales. 
• Actividades de comunicación y consolidación. Sirven para contrastar las nuevas ideas con las 
ideas previas del alumnado. De manera oral o escrita se expondrán las actividades 
desarrolladas, como por ejemplo una investigación en Internet, resolución y corrección de 
ejercicios y casos prácticos de manera oral. 
• Actividades de síntesis-resumen. Sirven de resumen y repaso de lo tratado en cada tema. Al 
finalizar la misma, se procederá  a: resumir las ideas básicas, sintetizando los contenidos de la 
unidad mediante un mapa conceptual o un esquema, exposiciones orales del alumnado ante el 
grupo-clase. 
• Actividades de refuerzo y ampliación: Las primeras destinadas a alumnos/as que presentan 
deficiencias o problemas en el proceso de aprendizaje, como son: resolución de ejercicios de 
menor complejidad que los anteriores. Las segundas permiten continuar construyendo 
conocimientos a los alumnos y alumnas que han realizado de manera satisfactoria las 
actividades de desarrollo propuestas. Estas actividades pueden ser resueltas mediante 
actividades diferenciadas o mediante el trabajo en una misma actividad en la que el alumno/a 
más aventajado ayude al otro, trabajos de investigación, resolución de ejercicios de mayor 
dificultad, etc.  
• Actividades de evaluación. Consisten en pruebas escritas teórico-prácticas o en la realización de 
un trabajo sobre el contenido de la unidad o bloque de materias. 
• Actividades de Recuperación: Destinadas atender a aquellos alumnos/as que no han conseguido 
los objetivos previstos. Estas actividades pueden consistir, en la resolución de cuestionarios, 
análisis y resolución de casos prácticos, trabajos, entre otros. 
• Actividades para dar respuesta a la diversidad. Las medidas que más se adapten al contexto con 
el que nos encontramos, en relación al alumnado de ciclos formativos, son en concreto: 
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refuerzos educativos, banco de actividades (tanto de refuerzo, como de ampliación), utilización 
de las nuevas tecnologías de información y comunicación, adaptación en las actividades de 
evaluación,  organización  del  espacio, etc. 
 
Actividades relacionadas con la Educación en Valores 
Los contenidos transversales tratan aspectos básicos para la formación integral del alumnado. Si 
educamos a los alumnos y alumnas en una serie de valores, contribuiremos a la existencia de una 
sociedad mejor, más comprensiva y tolerante con los problemas sociales.  
Entre los temas transversales que tienen presencia más relevante en este módulo destacamos en 
concreto los siguientes, así como algunas actividades a realizar: 
• La educación por la igualdad  de genero será objeto de tratamiento en el desarrollo de los 
siguientes contenidos: en el tratamiento de los Programas para el Fomento del Empleo, el 
estudio del salario insistiendo en el concepto “igual salario, para trabajos de igual valor”, el 
estudiar las reformas introducidas por la ley de conciliación de la vida familiar, en el estudio de 
la nulidad del despido realizado por causas discriminatorias y en la unidad al  referirse al 
proceso de selección, y en el estudio de los itinerarios formativos y profesionales intentando 
corregir prejuicios mediante referencias constantes a las actividades que pueden ser realizadas 
por ambos sexos, haciendo especial hincapié en aquéllas que tradicionalmente han 
"pertenecido" a hombres o a mujeres. Se debe fomentar la participación del alumnado en 
actividades que se realicen dentro del Plan de Igualdad del centro. 
• La educación para la paz está asociada con la tolerancia, la no violencia, la cooperación¬, etc. 
Estos valores los trabajamos especialmente en aquellas actividades que pueden ser realizadas 
en grupo, de forma que se fomenta una actitud de respeto y valoración positiva de las ideas y 
opiniones ajenas, fomentando hábitos de comportamiento democrático,  por ejemplo, 
actividades relativas a la negociación y los convenios colectivos, en los que se explica que una 
actitud de respeto hacia la opinión de los demás y una aceptación de la opinión de la mayoría es 
fundamental para vivir en una sociedad tolerante. 
• La educación para la salud es un tema especialmente importante en este módulo puesto que 
hay un bloque de contenidos dedicado a la salud laboral. En este bloque el alumnado 
comprenderá la importancia de la adopción de unas medidas de higiene y de prevención de 
riesgos y sus consecuencias positivas en la calidad de vida. Los alumnos realizaran un trabajo 
sobre los riesgos laborales relacionados con el ciclo que están estudiando, y como prevenir 
dichos riesgos, creando con ello una cultura preventiva 
• Educación para la defensa ecológica del medioambiente. Se potencian normas y actitudes para 
combatir la contaminación ambiental y técnicas de reciclado de materias primas y de residuos 
contaminantes. Se trata  en el bloque de salud laboral. Se realizaran actividades relacionadas 
con el análisis de la legislación medioambiental, comentario de noticias relacionadas con la 
defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible, etc.  
• Educación intercultural. Actitud crítica ante situaciones que impliquen discriminación de 
cualquier tipo. Se hará hincapié en realzar y respetar la pluralidad y la diversidad de 
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comportamientos socioculturales, características físicas y psicológicas existentes, valorándolos 
como parte de la riqueza antropológica del ser humano. Se realizaran actividades de análisis de 
legislación, en la relación laboral y en los procesos de selección, retribución, etc. 
 
Actividades para fomentar la participación y motivación del alumnado, en relación a los contenidos 
del módulo 
El alumno/a, debe  actuar, cuestionarse y participar en su propio proceso de aprendizaje, para ello, 
debe encontrarle un sentido de utilidad de lo que aprende, los contenidos de lo aprendido deben 
resultar “funcionales”, se trata de utilizarlos en circunstancias reales de la vida cotidiana. Intentamos 
que el alumno sea protagonista de su propio aprendizaje, aprendiendo por sí mismo, practicando o 
aplicando los conocimientos, puesto que esto supone una de las mejores formas de consolidar lo 
estudiado y favorece el desarrollo del aprender a aprender, los alumnos y alumnas aprenden a 
analizar ofertas de trabajo, a elaboración de currículo, analizar y  que conocer sus derechos y 
obligaciones como trabajadores, como afianzar el espíritu emprendedor y optar por iniciativas 
emprendedoras, y a buscar y analizar las medidas de prevención en el trabajo para evitar posibles 
riesgos. 
Hay que conseguir que los alumnos y alumnas estén motivados hacia las tareas que se les 
proponen. Lograr que no sean meros receptores de mensajes, sino que participen activamente en la 
comunicación del aula.Siempre que ha sido posible hemos partido de situaciones reales que motiven 
al alumno/a para llegar finalmente al desarrollo formal contenido. 
 Para ello, entre las actividades que se han realizado y resulta de interés realizar, entre otras están:  
• Lectura de textos periodísticos relacionados con cada uno de los temas donde se presenta un 
aspecto concreto, a fin de mostrar al alumno/a que lo aprendido no es algo separado de la 
realidad, para ello, se llevarán también debates de una noticia actual, etc. Los alumnos/as  han 
analizado y comentado las noticias que más les han llamado la atención, aparecidas  en los 
distintos medios de comunicación (prensa, radio, televisión, Internet...) relacionados con los 
contenidos del modulo (despidos, expedientes de regulación de empleo, convocatoria de  
huelga, etc.). Para así motivarlos y que tomen conciencia de que los contenidos estudiados en el 
módulo son funcionales y se acercan a la realidad actual. 
• Búsqueda e investigación en Internet, para que participen, e investiguen sobre los contenidos 
estudiados, y que el alumno/a se acostumbre a usar estos recursos dado que serán los que 
siempre estarán a su disposición una vez que haya finalizado sus estudios. 
• Simulación de entrevistas de trabajo, redacción de Currículo vitae, cartas, etc., es un tema que 
les interesa y lo tienen muy próximo, algunos/as ya están en la Búsqueda de empleo, con ello se 
les facilita herramientas para su inserción profesional. 
• Realización de un trabajo de investigación, de forma individual o en grupo, sobre la prevención 
de riesgos relacionados con su futuro trabajo, en relación con el ciclo. 
• Realización sobre un proyecto de empresa, de forma individual o en grupo, sobre creación de 
una empresa, sobre una idea de negocio Con esta actividad-trabajo, por la experiencia que 
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hemos tenido con los alumnos/as, les ha motivado bastante, ya que para muchos/as, está 
presente la idea del autoempleo como salida profesional, y con ello conocen los tramites para 
creación de una empresa y les ayuda a conocer las ayudas y subvenciones existentes, así como 
los organismos e instituciones que les asesorarán en la creación de empresas. 
 
Actividades complementarias y extraescolares 
Se debe  estar  en  continua  interacción  con  el  entorno  y  por  ello  son  muy  importantes  los  
contactos realizados  con  el  exterior  a  fin  de  que  sirva  como  mecanismo  de  inserción   laboral  y  
para  proporcionar  una  formación  polivalente. Uno de  los  objetivos  que se  pretenden  alcanzar  
con estas enseñanzas es que el alumnado comprenda   la  organización  y  características  del  sector  
socioproductivo  correspondiente,  así  como  la  realidad  socioeconómica  del  territorio  en  el  que  
se  ubique  la  actividad  de  dicho  sector. En  base  al  mismo se  debe  estar  en  continua  interacción  
con  el  entorno  y  por  ello  son  muy  importantes  los  contactos realizados  con  el  exterior  a  fin  
de  que  sirva  como  mecanismo  de  inserción   laboral  y  para  proporcionar  una  formación  
polivalente. 
Por  ello  durante  el  desarrollo  del  curso  resulta de interés programar y desarrollar las siguientes 
actividades, ya   que  complementan  la  información  y  la  formación  de  los  alumnos/as, para su 
desarrollo se necesita  apoyo y colaboración del Departamento de actividades extraescolares y la de  
los profesores que imparten clase a ese grupo de alumnos y alumnas. 
 Exponemos a  continuación algunas actividades  de este tipo, a nivel orientativo, a realizar dentro 
del módulo de FOL: 
• Visita al Centro “ORIENTA” dependiente de la Consejería de empleo. Objetivo: Que el alumno/a 
conozca los distintos organismos implicados en la inserción laboral y los servicios que presta 
dicho centro 
• Visitas a ferias y muestras de Empleo promovidas por Organismos públicos y/o privados. 
Objetivo: Conocer las ofertas de trabajo y los perfiles más demandados, y todo lo relacionado 
con la inserción laboral y profesional y que los alumnos/as puedan dejar su currículo a las 
empresas que asisten a dicho encuentro. 
• Visita a un Juzgado de lo Social para asistir a un juicio. Objetivo: Que el alumno/a conozca el 
órgano jurisdiccional que dirime las controversias que puedan surgir en las relaciones laborales. 
•  Visita al Parlamento de Andalucía y realización  de actividades con motivo del Día de Andalucía, 
tomando como base el material enviado por el Consejo Escolar de Andalucía, comentándose en 
clase los aspectos más destacados del Estatuto de Autonomía de Andalucía. 
• Taller de Salud Laboral: Objetivo: que los alumnos/as aprendan las prácticas de primeros 
auxilios y se conciencien de la prevención de los riesgos en el trabajo. 
 
Sesiones teórico-prácticas  de Primeros auxilios impartida por profesionales externos. (pedir 
colaboración a cruz Roja, etc.) 
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Charlas organizadas y dirigida por expertos en Prevención de  riesgos laborales. 
• Visitas  a organismos públicos, en grupos para que conozcan sobre el terreno los trámites 
necesarios para constituir una empresa., visita a la Tesorería de la Seguridad social, Cámara de 
Comercio, Instituto de la Juventud, CADE, etc.….y puesta en común de conclusiones. 
• Charla sobre el autoempleo, dentro del programa “Red Andalucía Emprende”. Sesiones de 
sensibilización de cultura emprendedora, llevadas a cabo por Técnicos del Centro de Apoyo al 
Desarrollo Empresarial, dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 
Objetivo: fomentar la cultura y el espíritu emprendedor en el alumnado y dar a conocer el 
concurso de ideas de negocio de la Red de Andalucía Emprende. 
• Participación en los programa “ Emprende Joven”, organiza la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa, y la asistencia de los alumnos seleccionados a las Jornadas que llevan a cabo a nivel 
andaluz en los C.A.D.E ( centro de Apoyo al desarrollo empresarial), con el objetivo de fomentar 
y desarrollar la capacidad y el espíritu emprendedor de los alumnos y alumnas. 
• Charla por parte Técnicos del PROYECTO LUNAR. Objetivo: que los alumnos/as conozcan el 
proyecto Lunar de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, relacionado con 
emprendedores de la industrial creativo cultural.  
• Asistencia al Encuentro provincial creativo. Se realiza a nivel provincial, por la Fundación 
Andalucía emprende.- Consejería de innovación, Ciencia y Empresa( encuentro para 
emprendedores de la industrial creativo cultural, dentro del proyecto Lunar). 
• Visita a Feria de franquicias. Objetivo: que el alumno/a conozcan las distintas franquicias y 
tramites para constituir este tipo de empresas. 
• Visita  a vivero de empresas de la Consejería de empleo, o la cámara de comercio, etc.  Objetivo: 
para que  el alumno/a conozca los medios que existen a su alcance  y ayudas en la creación de 
empresas en el inicio de su actividad. 
• Visitas a empresa del sector productivo en que se encuadre el ciclo formativo y compruebe la 
aplicación práctica de los contenido, así pueda conocer, las condiciones de trabajo y las medidas 
adoptadas en materia de seguridad e higiene. Sería interesante también que los alumnos/as 
pudieran conocer el funcionamiento del departamento de recursos humanos para que 
conozcan el perfil de trabajadores/as solicitado por la empresa. De este departamento es 
interesante también la información que puedan obtener acerca de la tipología de los contratos 
más utilizada en la actualidad.  
• Contactos con empresas relacionadas con objeto de dar a conocer el Ciclo como medida de 
inserción sociolaboral. 
• Charla de antiguos alumnos que expliquen su experiencia como empresarios, con ello 
intentamos fomentar el espíritu emprendedor. 
• Participación en alguno de los  programas de la Consejería de educación de cultura 
emprendedora, en concreto hemos participado en el de “creando empresa. Los alumnos/as 
realizaron la simulación de creación de una empresa, partiendo de una idea de negocio. 
• Realización de un folleto publicitario del Ciclo Formativo (en papel y en formato CD)  para darlo 
a conocer a los profesionales del sector como medida de inserción laboral. 
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Hemos pretendido sintetizar las actividades realizadas con los ciclos formativos de grado superior 
de artes plásticas y diseño, en el módulo de Formación y orientación laboral, y otras que resultan de 
interés realizar y contribuyen a la consecución de los objetivos de este módulo que se resumen en 
facilitar la incorporación a la vida activa. ● 
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El desempleo: prestaciones y ayudas 
Título: El desempleo: prestaciones y ayudas. Target: Enseñanzas Artísticas y de Formación Profesional. Asignatura/s: 
Formación y Orientación Laboral.  Autor/a/es: María José López Muñoz, Profesora de Artes Plásticas y Diseño, en la 
especialidad de  Organización Industrial y Legislación. Licenciada en Derecho. 
l impacto de la actual crisis económica sobre el empleo y el mercado de trabajo están 
produciendo un importante incremento del desempleo. Quedarse sin trabajo y comenzar a 
engrosar las listas de parados se está convirtiendo, por desgracia en una tónica habitual para  
muchos trabajadores hoy día.  Ante  esta situación  tan de actualidad,  nos hemos planteado este 
articulo sobre las medidas  y ayudas existentes ante una situación de desempleo, tema muy 
relacionado y  objeto de estudio en  el módulo de Formación y Orientación Laboral, módulo que está 
presente en todos los ciclos formativos tanto de grado  medio como superior, dentro de los 
contenidos relativos a la Seguridad Social.  
Cuando nos quedamos en paro, nos planteamos ¿a qué ayudas tendré derecho?, ¿qué requisitos 
son necesarios para cobrar el desempleo?, ¿cuál es la cuantía y duración de dichas ayudas? Estas son 
muchas de las preguntas que nos hacemos y en este artículo vamos a dar respuesta a estas preguntas. 
Desempleo es sinónimo de paro o desocupación. Se entiende  por desempleo aquella situación en 
la que se produce la ausencia de empleo u ocupación. Están desocupadas o desempleadas aquellas 
personas que, deseando trabajar, no encuentran quien las contrate como trabajadores. 
Vamos a comenzar analizando la protección  de desempleo  de los trabajadores por cuenta ajena y 
finalizaremos comentando el proyecto de ley aprobado el 20 de Noviembre  por el consejo de 
ministros, el cual regula  la prestación que podrán percibir los trabajadores autónomos en caso de 
cesar en su actividad de manera involuntaria. 
La Seguridad Social se encuentra garantizada en el artículo 41de nuestra Constitución de 1978 que 
en su texto contempla: “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social 
E 
